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Resumen
                 Los estudios de seguimiento de los nuevos odontólogos son una herramienta fundamental para comprender los caminos que siguen los nuevos egresados de la odontología, con respecto a su inserción laboral y el en el que se desenvuelven.
Además de poder ver los poderosos mecanismos de diagnóstico de la realidad con la finalidad  de guiar a las instituciones a la reflexión sobre sus fines y valores.
Los resultados obtenidos ayudan a analizar las ventajas y desventajas de los distintos modelos y opciones educativas que facilitan su fortalecimiento y revisión. De ésta manera se presenta un primer análisis que tiene por objetivo caracterizar a los egresados de la F.O.L.P. desde el 01-01-1998 hasta el 31-12-2001.
Este trabajo consiste en un estudio descriptivo de tipo transversal, el universo lo constituyeron todos los odontólogos egresados en el período señalado. Se utilizaron como fuentes documentales el Ce.S.P.I., la secretaría de Postgrado de la F.O.L.P. e instituciones profesionales odontológicas.
Las variables consideradas fueron sexo, localidad de origen y duración de la carrera, obteniéndose los siguientes resultados: Egresaron en total 1.384 alumnos de los cuales, 315 lo hicieron en 1.998; 328 en 1.999; 323 en el 2.000 y 418 en el 2.001.
El 53,8% fueron mujeres y el 46,2% varones. El 35,6% procedían de la ciudad de La Plata; el 3,9% de Berisso; el 0,7% de Ensenada; el 5,9% del Gran Buenos Aires; el 0,9% de Capital Federal; el 43,9% de la provincia de Buenos Aires; el 7,3% de otras provincias y el 1,7% fueron extranjeros.
En cuanto a la duración de la carrera egresaron en 5 años un 7,44%; en 6 años el 32,23%; en 7 años 30,27%; en 8 años 16,26%; en 9 años 6,07%; en 10 años 3,47%; en 11 años 1,66%; en 12 años 1,30%; en 13 años 0,43%; en 14 años 0,51% y en 15 años 0,36%.
De lo expuesto podemos concluir que el mayor porcentaje de egresados son mujeres, que proceden fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires y que la duración promedio de la carrera es de 6 a 7 años. 


Introducción 

                      El análisis de seguimiento de los nuevos odontólogos es una herramienta fundamental para estudiar el accionar de los nuevos profesionales, con respecto a su inserción laboral y el medio en el que se desenvuelven y además elementos de diagnóstico reales que orientan a las instituciones para reveer su accionar y replantearse sus fines y valores.
Para ello los resultados brindan aportes significativos para estudiar las ventajas y desventajas de los modelos y opciones que facilitan su enriquecimiento o cambio.
Es así como se hace necesario definir las pautas de su evolución en forma planificada y coherente. 
Con éstos parámetros se comienzan a desenvolver mecanismos de auto evaluación institucional con el fin de destacar los elementos y las situaciones que la identifican, en momentos determinados el estado de las instituciones, las bases para su caracterización y los métodos más adecuados para afrontar sus dificultades.
Por todo esto es necesario mostrar la necesidad de la evaluación de algunos aspectos de la actividad de los egresados.  
Los diferentes modos de estudio constituyen una camino más para el conocimiento y planeación de procesos de mejora y reafirmación de las instituciones educativas. De ahí que es imprescindible que éstas gesten estrategias y caminos para ver el impacto de su acción en el medio, haciendo que el estudio de egresados facilite su autoevaluación e identificación; permitiendo de ésta manera que puedan ser corregidos y creando demandas formativas en cada una de las realizaciones profesionales.
Es fundamental estudiar los caminos de los nuevos profesionales con respecto al ámbito y contexto en el que se desenvuelven, además son poderosos mecanismos de diagnóstico de la realidad y de revisión sobre los fines y valores institucionales útiles para las  necesidades sociales.
Al egresar se corta el nexo con la institución y nada se sabe de sus requerimientos, de sus carencias, de sus problemas para encarar la profesión.
Desde el punto de vista de la preparación del odontólogo en el nuevo milenio, se ha presentado una razonada crítica relacionada a determinar la capacidad de impacto social y sus efectos en la problemática de la salud de la población, especialmente en el área de la Salud Oral.
La currícula de la Facultad de Odontología de La Plata propone como objetivo de la carrera:
	Disponer de recursos humanos altamente críticos, creadores, capaces de ubicarse en el contexto institucional y privado, participando en su constante transformación.
	Aprender mediante la construcción activa del conocimiento.
	Incorporar a la investigación en todos los aspectos del proceso formativo, aplicando permanentemente el método científico.
	Integrar la enseñanza-aprendizaje y enfatizar los aspectos preventivos.
	Establecer un equilibrio entre los aspectos técnicos, científicos y humanísticos.
	Utilizar tecnología apropiada para una práctica eficaz y eficiente.
	La caracterización del egresado de Odontología propone que sea capaz de manejar a un alto nivel el conocimiento fundamental del sistema estomatognático, su estructura, su función y evolución.  Todo ello dentro del concepto de salud-enfermedad, relacionado este concepto con el resto del organismo y con el individuo como parte de la comunidad.
	Altamente crítico y creador, capaz de identificar los factores socioeconómicos de las condiciones de vida y salud de la población, todo ello a través del conocimiento y aplicación del método científico.
	Capaz de manejar con sentido interdisciplinario las enfermedades del sistema estomatognático más prevalentes en la población, convirtiéndose en un recurso básico para el mantenimiento y recuperación de la salud del individuo y de la comunidad, utilizando los conceptos de transferencia del conocimiento, simplificación de la práctica odontológica y de la practica de equipo, siendo el nexo entre le equipo de salud bucal y el de salud general.
	Capaz de organizar y administrar los servicios odontológicos en los diferentes modelos de practica profesional, mediante la utilización de sistemas y técnicas que faciliten el empleo de los recursos humanos, físicos y administrativos.
Por lo tanto se cree importante y útil para el análisis de la relación educación-formación y empleo del egresado de odontología un seguimiento de odontólogos al terminar la carrera.
Los estudios de seguimiento, también conocidos de inserción profesional, permiten ver en la vida real, la inserción de los odontólogos de distintos planes (1990-1994) así como la articulación en el tiempo entre la educación formal, capacitación y aprendizaje en el trabajo.

La Facultad de Odontología de La Plata ha llevado a cabo una reforma curricular en el año 1990 ajustada en el año 1994, junto a una nueva estructura organizativa, eje de su planificación académica para la enseñanza que desarrolla, la asistencia a la comunidad que ejerce y la investigación que desempeña.
El fin que persigue no es solamente educativo, implica además participación y compromiso de todos los estamentos de la Facultad, que intenta una constante conciencia crítica y abierta a las modificaciones de  la sociedad. 
La Facultad implementó la organización por áreas del conocimiento como eje de su planificación académica, con la concepción del aprendizaje como proceso activo, como una modificación de la conducta producida por la experiencia.
Su fin es la integración del conocimiento que impida la atomización del aprendizaje, aclarar el significado de ciencia e ir más allá del tratamiento fragmentado del hecho educativo.
Su objetivo es formativo mas que informativo. 
Es decir el alumno toma la información y el docente le enseña a elaborarla e incorporarla como experiencia de aprendizaje. 
De esta manera desarrolla la capacidad de pensar, a formar conductas y a construir un profesional de la salud.
Para formar un profesional universitario de la salud se promueve una integración total, real y eficiente que pasa por lo filosófico, lo pedagógico y lo práctico.
Se le brinda al futuro odontólogo  una visión en conjunto de la sociedad y un sentido de compromiso hacia la comunidad quien ayuda a formarlo y capacitarlo.
Con este nuevo proyecto el egresado de odontología se desenvuelve en un programa conjunto en el que se articulan la docencia, la extensión y la investigación.








Objetivo
              Determinar el perfil de los egresados de la F.O.L.P. entre el 01/01/1998 y el 31/12/2001, utilizando como variables sexo, procedencia y duración de la carrera.       

Material y Método
                               El método utilizado fue de tipo descriptivo transversal, es decir que se buscó elaborar conclusiones a modo de hipótesis sobre las situaciones de caracterización de los individuos.
Las dimensiones consideradas refieren al hacer institucional de cada una de ellas, siendo los instrumentos elaborados los que dan los resultados de los procesos institucionales, formas de organización curricular y mecanismos e instancias de la carrera. El universo lo constituyeron todos los egresados entre 01/01/98 y 31/12/01. Se utilizaron como variable: sexo, localidad de origen y duración de la carrera.
Después de la revisión bibliográfica se elaboró el marco teórico que sirvió de referencia fundamental al trabajo.
La información se obtuvo de registros documentales de la F.O.L.P., C.E.S.P.I., e instituciones odontológicas.
Dicha información se clasificó y analizo bajo los procesos estadísticos en términos absolutos y porcentuales para luego presentarlo en gráficos y tablas.

Resultados 
                    Egresaron en total 1384 alumnos de los cuales, 315 lo hicieron en 1998; 328 en 1999; 323 en el 2000 y 418 en el 2001.  
El 53.8% fueron mujeres y el 46.2% varones.  El 35.6% procedían de la ciudad de La Plata; el 3.9% de Berisso; el 0.7% de Ensenada; el 5.9% del gran Bs. As. ; el 0.9% de Cap. Fed.; el 43.9% de la provincia de Bs. As.; el 7.3% de otras provincias y el 1.7% fueron extranjeros.
En cuanto a la duración de la carrera egresaron en 5 años un 7.44%; en 6 años el 32.23%; en 7 años el 30.27%; en 8 años 16.26%; en 9 años 6.07%; en 10 años 3.47%; en 11 años 1.66%; en 12 años 1.30% en 13 años 0.43%; en 14 años 0.51% y en 15 años 0.36%.


EGRESADOS 1998-2001
AÑO	N° DE EGRESADOS	%
1998	315	22,8
1999	328	23,6
2000	323	23,3
2001	418	30,2
TOTAL	1384	100









EGRESADOS SEGÚN SEXO
AÑO	F	%	M	%	TOTAL	% TOTAL
1998	159	50,5	156	49,5	315	100
1999	188	57,3	140	42,7	328	100
2000	177	54,8	146	45,2	323	100
2001	224	53,6	194	46,4	418	100
TOTAL	748	53,8	640	46,2	1384	100










EGRESADOS SEGÚN PROCEDENCIA
LOCALIDAD	N° EGRESADOS	%
LA PLATA	493	35,5
BERISSO	55	3,9
ENSENADA	10	0,7
GRAN BS. AS.	83	5,9
CAP. FED.	13	0,9
PROV. BS.AS.	604	43,6
OTRAS PROV.	102	7,7
EXTRANJEROS	24	1,7
TOTAL	1384	100




EGRESADOS SEGÚN DURACIÓN DE LA CARRERA
DURACIÓN	1998	1999	2000	2001	TOTAL	%
5 AÑOS	40	35	11	17	103	7,44
6 AÑOS 	124	117	87	118	446	32,23
7 AÑOS	95	87	99	138	419	30,27
8 AÑOS	26	43	68	88	225	16,26
9 AÑOS	14	15	32	23	84	6,07
10 AÑOS	5	16	9	18	48	3,47
11 AÑOS	5	4	9	5	23	1,66
12 AÑOS	4	6	2	6	18	1,3
13 AÑOS	0	1	3	2	6	0,43
14 AÑOS	1	3	2	1	7	0,51
15 AÑOS	1	1	1	2	5	0,36
TOTAL	315	328	323	418	1384	100


Conclusiones
                          De lo presentado podemos concluir que el mayor porcentaje de egresados son mujeres, que proceden fundamentalmente de la Pcia de Buenos Aires y que la duración promedio de la carrera es de 6 a 7 años.
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